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PT Pertamina RU III Patra Employee Cooperative is one of the major 
cooperatives in South Sumatra that operates directly under the auspices of PT 
Pertamina RU III Plaju. Decision Support System is an interactive computer 
information system that can provide alternative solutions for decision makers. 
Simple Additive Weighting (SAW) method. This SAW was chosen because this 
method determines the weight value for each attribute, then proceed with the 
ranking process that will select the best alternative from a number of alternatives 
based on the data inputted, in this case the alternative in question is a member 
who is eligible to receive loan funds based on the specified criteria. With this 
method, it is expected that the assessment will be more precise and accurate in the 
selection of borrowers so as to minimize the risk of bad loans or other problems 
that allow it to disrupt the operations of the cooperative. 
 
 



























Koperasi Karyawan Patra PT Pertamina RU III merupakan salah satu koperasi 
besar di Sumatera Selatan yang beroperasi langsung di bawah naungan PT 
Pertamina RU III Plaju. Sistem  Pendukung  Keputusan adalah  suatu  sistem 
informasi komputer yang interaktif yang dapat memberikan alternatif solusi bagi 
pembuat keputusan. Metode Simple Additive Weighting (SAW). SAW ini dipilih 
karena metode ini menentukan nilai bobot untuk setiap atribut, kemudian 
dilanjutkan dengan proses perankingan yang akan menyeleksi alternatif terbaik 
dari sejumlah alternatif berdasarkan data yang di input, dalam hal ini alternatif 
yang dimaksud adalah anggota yang layak menerima pinjaman dana berdasarkan 
kriteria yang ditentukan. Dengan metode ini, diharapkan penilaian akan lebih 
tepat dan akurat dalam seleksi peminjam dana sehingga dapat meminimalkan 
adanya resiko pinjaman macet ataupun permasalahan lain yang memungkinkan 
dapat mengganggu operasional koperasi. 
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